


































































































































































































































































































































































































































soil Sir Brooks anü Corey, 
MODEL# 7: SOIL-IIATER CHARACTERISTIC FHCTION 
0.43 






























MODEL# 7: RELATIUE CONDUCTIUITY FUNCTION 
EFFECTIVE SATUFATIGN (SD) 
C. 110 
B-11 







































































